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СУЧАСНИЙ СТАН ТЕХНОЛОГІЇ ГРАНУЛЮВАННЯ У 
ВІТЧИЗНЯНОМУ ВИРОБНИЦТВІ. ВИСОКОЕФЕКТИВНЕ 
МАЛОГАБАРИТНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕСУ 
ГРАНУЛЮВАННЯ 
Артюхов А.Є. 
Сумський державний університет, Суми, Україна 
Сучасна хімічна промисловість потребує впровадження у виробництво 
обладнання, що поєднує високу ефективність протікання процесу та 
невелику та невеликі затрати матеріальних, трудових та енергетичних 
ресурсів на виготовлення та впровадження у промислову технологію. 
На сучасному етапі розвитку виробництва гранульованих продуктів з 
розчинів і розплавів промисловці стикаються з актуальною проблемою 
переходу до принципово нових технологій гранулювання без використання 
грануляційних веж, адже грануляційні вежі не відповідають високим 
вимогам сучасної техніки та економіки. 
Проведено аналіз існуючих технологій процесу гранулоутворення та його 
апаратурного оформлення. На основі літературного огляду визначено 
методи інтенсифікації процесу гранулювання та умов переходу до 
малогабаритного устаткування з високою одиничною потужністю [1]. 
Розглянуто можливість застосування обладнання вихрового типу в 
сучасній галузі виробництва гранульованих продуктів [2,3]. 
На базі дослідної лабораторії кафедри "Процеси і обладнання хімічних та 
нафтопереробних виробництв" Сумського державного університету в 
результаті теоретичних досліджень створено методику [4] 
експериментального дослідження процесу гранулоутворення у вихровому 
псевдозрідженому шарі. На експериментальній моделі вихрового 
гранулятора у складі технологічної схеми без баштової грануляції 
досліджено вплив конструкції газорозподільного пористою на створення 
стабільного вихрового шару гранул [5]. За результатами дослідження 
запропоновано деякі рекомендації щодо впровадження грануляторів такого 
типу у промисловість. 
Проведено співставлення результатів експериментальних досліджень з 
чисельними способами вирішення рівнянь динаміки газового потоку. 
Методика визначення складових швидкості закрученого газового потоку 
в робочому просторі вихрового гранулятора псевдозрідженого шару 
заснована на вирішенні RNS-рівнянь [6]. 
Запропоновано нову конструкцію вихрового гранулятора 
псевдозрідженого шару зі змінною площею перетину робочої зони [7, 8]. 
Нова конструкція вихрового гранулятора в поєднанні з розробленим 
способом  гранулювання рідкого матеріалу з розчинів та розплавів 
дозволить підвищити споживацькі якості готового продукту та зменшити 
його собівартість.  
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Створення відповідних гідродинамічних умов процесу гранулювання у 
зустрічному вихровому потоці теплоносія з кінцевим продуктом з високим 
ступенем монодисперсності – комплексна задача, що потребує всебічного 
теоретичного та експериментального вивчення. Результати співставлення 
теоретичних основ та експериментальних результатів дослідів в поєднанні 
з сучасними можливостями математичного моделювання є першим етапом 
вирішення кінцевого завдання – впровадження технології без баштового 
гранулювання з використанням малогабаритних вихрових грануляторів 
псевдозрідженого шару. 
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